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Название программы для ЭВМ:
Программный комплекс «Контроль состояния оборудования электростанции—4.0» (ПК«КСО-4.0»)
Реферат:
Программный комплекс (ПК) предназначен для обработки и анализа результатов регулярных
испытаний, проводимыхцехомналадкиииспытанийТЭСкакотдельных элементовоборудования,
так и турбины или блока в целом. В среде ПК решаются следующие задачи: обработка и анализ
результатов испытаний различных элементов оборудования ТЭС; формирование протоколов
испытаний; накопление результатов расчета в базе данных для дальнейшего анализа; просмотр
базы данных с выводом информации в виде таблиц или графиков; формирование результатов
расчета в виде таблиц, стандартных форм и отчетов.
Visual С#, XAML, T-SQLЯзык программирования:
42,0 МбОбъем программы для ЭВМ:
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